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【研究ÊôÄ】
村落行政g´¢ï¼ô
―東北»Ÿ農村jIP‘女性æô¼ôm
åŸÑÎμÄæôJ‹1―
木 曽 恵 子
. nWƒj
本稿fn#東北»Ÿ農村jIP‘女性æô¼ôm聞L取Œ調査j基dC
e#彼女K地域¯ÛáÇÂœmiJfæô¼ô的存在gibeCb^背景j
cCe#åŸÑÎμÄæôJ‹明‹JjV^C"\mEGf現代m東北»Ÿ
農村gCE地域¯ÛáÇÂœ˜維持・創出VŠEgX‘女性æô¼ôm行為
主体性g社会関係jcCe考Ge~^C"調査地n»Ÿ東北部jA‘ÚËô
±å¦Ü（Mahasarakham）県 N 郡fA‘"調査対象者n#筆者K10年以
上関•beL^調査村fæô¼ô的i存在gibeC‘50代m女性fA‘"
»ŸjICe政府†地方行政n#1960年代以降#主j上J‹m農村開発
˜XXƒeL^"\m過程f官製m住民組織m形成K奨励T’#実際j地縁
j基dCeT}U}i住民組織K結成T’eL^"住民組織n政府事業w住
民˜動員X‘仲介組織gVe#村落行政jgbe„不可欠m要素fA‘［重
冨 1996］"}^住民組織n行政m指導˜受P‘„mm#設立以後m運営n
各組織j}JT’#住民K相互j助P合EJ^`f組織#運営T’eC‘
［佐藤 2009］"農村開発fn女性m£ïÍëôÝïÄj„力K注K’#特j
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村落行政g´¢ï¼ô
既婚女性m組織化K推奨T’^"住民組織n親族・家族É¿Äëôª˜超G
^行政的i相互扶助組織fAŒ#農村女性g地域¯ÛáÇÂœ#IŠr家族
m双方˜結rcP‘媒体g„ibeC‘［木曽 2016］"
\m一方f#地方行政m要職jIP‘女性m比率n高NniC"女性n住
民組織mæô¼ô†村èÕçm保健衛生#医療j携•‘地域内保健ØåïÂ
œ›（O. So. Mo.）ih#農村m既婚女性gVe#A‘Cn福祉面˜通Ve
村落行政j携•‘RgK多C"\Rjn#村落行政jIP‘男性m主導的役
割g女性m補佐的役割gCE規範K垣間見G‘"
\EV^状況miJf東北»Ÿ農村女性K村落行政mæô¼ô的存在ji
‘/i“EgX‘時#社会文化的構造†微細i社会関係#個人的価値観mi
Jf#h™iJ^`f行為主体性˜発揮VeC‘#A‘Cn発揮fL‘/f
LiCmJ#}^n期待T’eC‘mJ˜考Ge~^C"}^村落行政g´
¢ï¼ôgCE課題j対Ve#何K問題gVe認識T’eC‘mJ#彼女^
`m生j寄Œ添b^問C˜導L出Ve~^C"
本稿m構成n以下mgIŒfA‘"1 章j続Ce#2 章fn#東北»Ÿ農
村m村落行政g´¢ï¼ôjcCe#規範g調査地m現状jcCe明‹Jj
V^C"3 章fn#調査地m村落行政jICeæô¼ô的存在fA‘女性m
åŸÑÎμÄæô˜取Œ上Q‘"4 章fn#彼女j対X‘周囲m評価jcC
e述x‘"5 章fn#彼女måŸÑÎμÄæôJ‹彼女Kæô¼ôjibe
Cb^経緯˜明‹JjVe#女性æô¼ôm行為主体性g社会関係jcCe
考Ge~^C"
. 東北»Ÿ農村m村落行政g´¢ï¼ô
2018年現在m»Ÿn#Ìï¯ª首都府g77m県J‹i‘"\mE`Ý¯
ï河˜境jå¥μ#¦ïØ´›g国境˜接X‘20県K東北»Ÿ地域fA‘"
2000年m人口·ï±μjŠ’o#東北»Ÿjn»Ÿ全土m人口m 3 分m 1
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村落行政g´¢ï¼ô
j相当X‘約2,000万人以上m人々K暮‹VeC‘［NSO 2010］"本稿m調
査地n#Rm東北»ŸKA‘¯åôÄ高原m中央部j位置X‘ÚËô±å¦
Ü県 N 郡 S 区m一行政村fA‘"主要産業n農業#特j天水j依存V^水
稲耕作_K#土壌n砂岩由来m砂質土壌K大半˜占ƒ#肥沃度K低N#水分
保持能力„低C"}^降水量n平均1,200ÛæÝôÄç程度f#灌漑設備„
十分j整備T’eI‹Y#米m生産性n高NiC"現金収入n主j余剰米†
¨ß¿±Ì#野菜ihm換金作物#IŠr家畜m販売#農作業†建設作業i
hm日雇C労働#小規模店舗m経営ihJ‹得eC‘"近年n近隣f稼働V
始ƒ^縫製工場勤務†商業区fm就労„増GeLeC‘K#ŠŒ良C賃金K
得‹’‘首都圏†外国fm就労K常態化VeC‘"
ÚËô±å¦Ü県n首都Ìï¯ªJ‹東北w約440¨éÝôÄç#空港†
鉄道m駅niN#長距離Ìμf約 7 時間mgR“jA‘"N 郡都n県都J
‹南西j約50¨éÝôÄçmgR“j位置V#\RJ‹調査村}fn車f
20分程度fA‘"調査村内jn寺院g小学校#小Ti雑貨屋K数件A‘m
~_K#N 郡都jn各種公的機関†病院#郵便局#銀行#中等教育機関#
常設市場†μôÍôÚô¬¿ÄihKAŒ#住民nÌŸª†自家用車#乗合
Ìμ˜利用Ve往来VeC‘"
県都g N 郡都g˜結u幹線道路沿Cjn#水田K広KŒ#集落K点在V
eC‘"\m集落m合間j#時折小Ti森KA‘"Rm森jn#開村以来住
民K継承VeL^g言•’‘村m守護霊（phi pu ta）˜祀‘祠KA‘"調
査村fn毎年陰暦m 6 月j½ßÜ（cham）g呼o’‘儀礼執行者˜g„i
C#住民K集}be稲作開始前m降雨占C†供宴K行•’‘"祠jn村m開
村者m霊K祀‹’eC‘g言及T’#村m守護霊儀礼n2001年j行政的j
分村V^隣村住民gg„j執Œ行•’eC‘"
調査村m集落n#約130年前j隣県éôŸ£¿Ä（Roi Et）県μëïÆÓô
Ü郡 K 村J‹†beL^人々jŠbe形成T’^2"最初m開拓者集団n 3
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村落行政g´¢ï¼ô
人m男性æô¼ôg\m近親者 4, 5 世帯fAb^"20世紀前半}f#東北
»Ÿm人々n開拓移住˜繰Œ返Ve集落˜形成VeL^3"開拓移住m過程
jcCe綿密i聞L取Œ調査J‹明‹JjV^林jŠ’o#å¥μmðœ£
ï½ßï（Vientiane）J‹½ßïÍô±¿ª（Champasak）w南下V#½ô
川沿Cj»Ÿm¡Øïåô½ß»Çô（Ubon Ratchathani）#éôŸ£¿Ä#
ÚËô±å¦Ü#¯ôï¬ï（Khon Kaen）#¡Åï»Ç（Udon thani）#
çôŸ（Loei）g#人々m開拓移住çôÄn北西j向JbeXX™fC^
［林 2000: 86］"本稿m調査村„Rm開拓çôÄ上j位置VeC‘"
現在»Ÿm地方行政n#県（cangwat）#郡（ampoe）#区（tambon）#村
（mu ban）gCE 4 cmèÕçJ‹構成T’‘"ÚËô±å¦Ü県n13m郡
j分J’#\m下j133m区g1,804m村KA‘"N 郡n10m区j分J’#
調査村mA‘ S 区jn15m村KA‘"\mE` 4 村n2001年m»¿ª³ï
政権樹立以降j分村V^"調査村f„集落北部K新^i行政村gVe分村V
^"^_V 2 cm行政村n寺院g小学校˜共有V#集落単位f実施T’‘
年中行事†仏教的集合儀礼#村m守護霊儀礼˜共催X‘"
地方行政jICe県知事g郡長n内務省J‹派遣T’‘K#区長g村長#
IŠr副村長n住民J‹選挙f選o’‘"区長g村長n郡長m指揮監督下f
éô¦çi治安維持†開発行政˜担C#行政村単位f住民登録†選挙管理#
教育#保健行政ih˜行E"
現在#地方行政m要職jIP‘女性m比率n高NniC"従来#開拓移住
jŠbe形成T’^集落fn#草分Pm子孫m男性K村長ih集落m有力者
gibeC^"}^#村m守護霊儀礼˜執Œ行E司祭½ßÜ„男性fAb^
［Tambiah 1970林 2000］"
表 1 n2018年 8 月現在m N 郡m区長#村長#副村長m構成˜示V^„m
fA‘"\mE`区長n全員K男性#村長„93K男性fA‘"一方#村
長m補佐的役割m強C副村長ji‘g#女性m数K増Ge31gibeC
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表 N 郡の区長，村長，副村長の構成（年月現在)
男性（人) 割合（) 女性（人) 割合（)
区長 10 100.0 0 0.0
村長 126 93.3 9 6.6
副村長 192 68.6 88 31.4
［出所筆者調査から作成］
表 N 郡 S 区の区評議会委員構成（年月現在)
男性（人) 割合（) 女性（人) 割合（)
区評議会委員 27 90.0 3 10.0
［出所筆者調査から作成］
村落行政g´¢ï¼ô
‘"}^各村J‹ 2 名K選出T’#行政村代表gVe区行政j携•‘区評
議会委員„90K男性fA‘（表 2）"
RmŠEj東北»Ÿ農村fn#政治†宗教ihm公的領域jICe男性K
主導的立場jA‘一方f#女性n補助的役割˜期待T’‘傾向KA‘"家父
長的i´¢ï¼ô規範KŠŒ強C南›´›g比較X’o#女性個人j対X‘
家事†育児gCb^役割期待†公的空間jIP‘行動制限ihm影響n小T
C"}^»Ÿfn賃金労働˜含‚女性m経済活動K活発fAŒ#\m自立性
†社会進出„注目T’‘"VJV政治・宗教的領域fn#女性n構造的j排
除T’eC‘g論W‹’eL^［Kirsch 1975, 1985; Keyes 1984］"出家宗
教g„言•’‘上座仏教社会fA‘»Ÿfn#女性m出家n認ƒ‹’eCi
C"男性n出家V社会的地位m高C僧侶gi‘J#在家m}}fC‘J˜選
択fL‘mj対V#女性n出家gCE道J‹n構造上排除T’#出家者集団
±ï§˜支G‘在家m役割m~˜担E"»Ÿfn出家K最大m功徳行為fA
Œ#親孝行m代名詞f„A‘K#\’KfLiC女性n経済的領域f親†家
族˜支G‘RgK期待T’eL^［Kirsch 1975］"
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表 N 郡の区長，村長，副村長の学歴（年月現在)
（単位人)
小学校 中学校 高校 職業訓練学校 短大 大学 未公表
区長 0( 0.0) 1(10.0) 5(50.0) 1(10.0) 0(0.0) 3(30.0) 0(0.0)
村長 36(26.7) 20(14.8) 65(48.1) 8( 5.9) 0(0.0) 6( 4.4) 0(0.0)
副村長 134(47.9) 53(18.9) 74(26.4) 11( 3.9) 1(0.4) 1( 0.4) 6(2.1)
［出所筆者調査から作成］
村落行政g´¢ï¼ô
現在#N 郡内fn女性m村長n 9 名#副村長n88名C‘"調査村fn最
近fn2016年j村長選K行•’#\’}f30年間村長˜務ƒ^男性j代•
be#\m甥f副村長˜務ƒeC^40代男性K新村長gVe就任V^"\
m新体制m下fn#副村長 2 名K女性gib^"副村長 2 名n#当時村長
選j立候補V^„mm落選VeC‘"}^村m自治˜担E村落委員（kan-
makan mu ban）17名中 5 名K女性fAŒ#T‹j村èÕçm保健衛生#医
療j携•‘地域内保健ØåïÂœ›n12名中半数K女性fA‘"
RmŠEj実際jn村落行政j女性K携•‘Rg自体j制約KA‘•Pf
niN#‚V“公jn\m活躍K推奨T’e„C‘"女性n村落行政j携•
‘jVe„補助的役割K向CeC‘gCE言説n#調査中j何度„耳jV^"
2018年 8 月j行b^調査村m村長#IŠr S 区長wm聞L取Œf„#両者
g„j地方行政j女性K携•Œ#\m能力˜発揮X‘Rgn大Cj賛成fA
‘gm意見˜述x^後#女性n「会計†書類m作成ih事務作業j向CeC
‘」g\m補佐的役割˜同様j強調VeC^"
}^ N 郡m区長#村長#副村長m学歴n男女g„総WeTzh高Ni
C"表 3 j示V^ŠEj#区長n過半数以上K高卒以上fA‘"村長fn
高卒以上g高卒以下m数Kz{同WfAŒ#副村長ji‘g高卒以下K過半
数˜超G‘"
Te#RmŠEi東北»Ÿ農村m村落行政g´¢ï¼ô˜取Œ巻N状況m
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村落行政g´¢ï¼ô
iJf#地域¯ÛáÇÂœmæô¼ôji“EgX‘女性nhmŠEi人物
im_“EJ"
. ëïmåŸÑÎμÄæô
本章fn#調査村m副村長fA‘ëï（仮名）måŸÑÎμÄæô˜記述
X‘4"本稿f使用X‘Ãô»n#2005～2006年 2 月#IŠr2017年 8 月#
2018年 8 月j筆者Këïj実施V^断続的i聞L取Œ調査jŠ‘„mfA
‘"
ëïn51歳m女性f#調査地m生}’fA‘"2018年現在#調査村jI
Ce副村長#保健ØåïÂœ›#女性住民組織（klum satri mae ban）委員
長#小学校m地域¯ÛáÇÂœ代表委員ih複数m役職˜兼任VeC‘"村
落行政f役職j携•‘gg„j#農業f生計˜立eeC‘"夫n63歳f#
同様j農業j従事VeC‘"28歳m独身m息子KC‘"
 生C立`g出稼Mm経験
ëïn 9 人兄弟姉妹m 3 番目f#1967年j長女gVe産}’^"両親n
調査村m草分Pm子孫fAŒ#母方祖父n悪霊祓Cm祈祷師Þô・»Ü
（mo tham）#父方祖父n村長_b^"母親n18歳fëïm父親g結婚Ve 8
人m子h„˜„EP^K#下m子h„^`K}_幼CE`j父親K病死Ve
V}E"\m後#ëïK12歳m時j母親K再婚V^"再婚相手nëïK住
‚家m斜ƒ向JCj住™fC^男性f#彼„妻j先立^’eC^"彼jn前
妻gm間j 9 人m子h„KCe#末子nëïg同C年_b^"ëïm母親
g再婚後#再婚相手_PKëïm家f暮‹V#彼m子h„^`n\m}}自
分m家f暮‹VeC^"\m後#ëïK14歳m時j妹K産}’^"
ëïK子h„m頃#家nge„貧VJb^"両親n天水稲作f生計˜立e
eC^K#自給分„}}i‹iCzhf#ëïm記憶jA‘限Œfn余剰米
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K出‘zhm余裕niJb^"母親n教育熱心fëï„勉強K大好L_b
^"VJV下m 2 人m妹以外n村jA‘小学校VJ出eCiC"村外jA
‘中学校j行N^ƒjn#交通費˜nWƒgX‘現金K必要_b^^ƒfA
‘"当時#隣j住™fC^教師m一家K学校m話˜VeN’^Œ#郡都†県
都w行N度j果物†I菓子#μçÝihmI~†Q˜N’^ŒX‘mK本当
j楽V~_b^gCE"
母親m再婚相手n農業mJ^•‹地方˜移動X‘商人（nai hoi）gVe
„働Nih#積極的j現金収入˜得ŠEgX‘人物_b^"母親g再婚後#
彼nëï^`K住‚家屋˜担保j農業・農業協同組合銀行J‹融資˜受P#
約10åŸ5 m農地fÚï°ô栽培˜始ƒ^"最初m 2 年n収益˜翌年m資金
j回XRgKfL^K#3 年目以降n水g土地不足m^ƒj利益˜得‘zh
m収穫jni‹iJb^"\’以降#Úï°ô栽培n続JY#残b^mn借
金_PfAb^"
\m頃#調査村出身m男性K働N中部・å½ßÒæô（Ratchaburi）県m
縫製工場f若C女性工員˜募集VeC‘gCE話KAb^"ëïn\m男性
m母親J‹誘•’#友人‹g\m工場f働NRg˜決ƒ^"
―家˜出e働Lj行b^mn#CcfXJ
^u™17歳m11月頃"稲刈Œ前j家˜出^"次m»Ÿ正月j帰
省V^Ph#}^行be#12月m稲刈Œ前j家j戻beL^"
―誰g行b^
ÓŸgÜïgÝô6・ÂÜm妹gJ#8 人N‹C"åôm親戚K
å½ßÒæô}f連’e行beN’^"åômI母T™K誘Cj来
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村落行政g´¢ï¼ô
e"息子Kå½ßÒæôjC‘"今„C‘"ÓŸgÜï„行Nbe
CEJ‹#•^V„行b^"_be#友_`KCiNi‘W…iC"
f„最初m 1 週間nqgŒfC‘mKT~VNe#zg™h毎
日泣CeC^"Ybg立`bpiVf#働Nm„辛Jb^"毎日#
XSN疲’^"\mE`慣’eL^Ph"f„†bpŒT~VN
e#金曜日jn毎週#母j手紙˜書CeC^"
―工場f給料nh’N‹C„‹G^
月3,500ÌôÀ_b^g思E"\mE`2,000ÌôÀN‹Cn家j
送beC^"
―I金nhE†be送beC^
母j手紙˜書NfV‰"\miJjŠNI金˜入’eC^"_P
h無事j届NRg„A’o#届JiCRg„Ab^"1,000ÌôÀ
札K 1 枚i‹中身no’iCJ„V’iCPh#少iC給料J‹
一生懸命貯ƒeC^J‹#100ÌôÀ札f数千ÌôÀ分˜送b^Œ
VeC^"厚~f中身Ko’e#盗‹’`…b^™_g思E"帰省
X‘人j預Pe#手渡VX‘mK最„安全i方法"
働Lj行N前n#工場j行b^‹簡単j^NT™I金˜稼Q‘g
思beC^"i™J#夢~^Cj\E思beC^"_Ph行be~
^‹仕事„大変_V#I金_be\™ij^NT™稼Q‘•PW…
iC#beCERgKXOj•Jb^"給料„安CV"青C上着g
黒C¶Øïm作業着„ 1 着1,000ÌôÀf買•iCgCPiJb^
V"_J‹#I金nCc„iJb^"
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_Ph#\’f„母jI金˜送‘RgnfL^"•^VK父m借
金˜返V^™_Š"実家m 2 階m仕切Œm壁_be#•^VK働
C^I金f取Œ付P^™_J‹"\’J‹#弟K宝石加工m研修˜
X‘費用m 2,500ÌôÀ_be#•^VKI金˜出V^mŠ"
 結婚
ëïnå½ßÒæô県J‹村j戻b^翌年19歳m時j#調査村出身m夫
g結婚V^"夫gn子h„m時J‹m知Œ合C_b^"
―今m女m子^`gÐô7・ëïK若C頃gn#生活K違beC‘g思E
全然#違E"E～™"今~^Cj 1 人fAb`j行b^Œ#R
b`j行b^Œ#村m中_be歩PiJb^"ŠNI寺f映画上映
i™JKAbe#Cc„XSN楽V~_b^"_Ph#\’˜見j
行Nm_be#1 人fnge„行PiJb^"
―W…A誰g行NmI母T™
I母T™g#beCE•Pf„iC"年上mI姉T™†I兄T™
^`g一緒_b^‹大丈夫"_J‹兄†弟#ÓŸ†Üï夫婦#
Ðô・Òïi™JgŠN一緒j連’立be歩CeC^"
―小TCgLJ‹Ðô・Òï（現在mëïm夫）n同W«çôÓ_b^™_"
}A#\E_l"f„#I兄`…™gVJ思beCiJb^P
h"\ECE«çôÓfCc„連’立be歩CeC^"_Ph#今
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m子n 1 人f„ÌŸªj乗be村m外j出e行NV#男漁Œ~^
CiRg„VeC‘"\’n親„止ƒ‹’iC"
―hECE経緯fÐô・Òïg結婚V^m
Ðô・Òïg結婚X‘前j#結婚V^Cg思beC^人KC^"
Ai^（筆者）„知beC‘人"彼K母j•^Vg結婚V^Cg言
Cj来^RgKAb^"f„•K家n貧乏_b^J‹#彼m母親n
猛反対_b^"\’˜知beC^•^Vm母„#彼n•^Vgn釣
Œ合•iCg#Rm結婚j反対V^"母K反対VeC‘mj#\’
以上#•^Vn何K言G‘m
結局#彼n隣村m•K家ŠŒ„裕福i家m女性g結婚V^"彼m
結婚式当日#行Nc„Œi™JiJb^Ph#誘•’^J‹行be
~^‹#彼n•^V˜見e泣C^"
\’J‹少V経be#•^Vn母K勧ƒ‘Ðô・Òïg結婚V^"
―éÚïÂœ¿ª_Ph#i™_J悲VC話_l"結婚VeJ‹ 2 人nh
Rj住™fC^
母m家"Ðô・ÒïmI母T™n一緒j住~^Kb^Ph#•^
Vn嫌_b^"Ðô・Òïm妹„家˜出eV}b^J‹#I母T™
n家j女m人˜置L^Jb^m_g思E"f„•^Vn嫌_b^J
‹#実家j住™_"兄g弟^`n„ECiNe#妹^`VJCiJ
b^V"\’j私^`K住~始ƒeXO#下m妹n（»Ÿ東部jA
‘）±Ü¿ÄÓå¦ôï（Samutprakarn）j働Lj行b^J‹"
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―実家j住™fC^mnCc}f今m家jnCcJ‹住™fC‘
実家jn 3 年N‹C住™_Ji"
\m頃#•^Vn闇宝NW˜売beC^m"村m人^`j売b
e#利益˜郡都jC‘Øμj渡VeC^"\’f儲P^I金f#}
Y牛˜ 1 頭買b^"\’J‹ 3 頭目˜買b^後j#息子K産}’
^"
―Ðô・ÒïW…iNe#Ðô・ëïK宝NW˜売Œ歩CeC^m
_beÐô・Òïn\ECEI金˜稼OŠEiRgKfLiCJ
‹#•^VKX‘VJiCW…iC"
息子K産}’eJ‹#Ðô・ÒïmI母T™KÐô・Òïm叔父
T™K持beC^土地j私^`K住™f„CCg言beN’^"z
‹#Ðô・Òïm弟家族KC}住™fC‘所"A™i端bR#嫌f
V‰"実家J‹„遠CV"_J‹宝NW˜売be貯ƒ^I金f#今
m場所j土地˜買b^"•^Vm父親m弟m„m_b^"当時
3,000ÌôÀ"
家˜建e‘材木_be#•^Vn機会˜見en„‹b^Œ#自分
f切beL^ŒVe集ƒeC^"Ðô・Òïi™e#•^VK何m
^ƒj材木˜集ƒeC‘mJ#全然•JbeCiJb^"
 村落行政wm参入
1995年#東北地方開発促進計画m下#調査村fn女性住民組織m活動K
活発化X‘"大規模i研修m後#伝統的産業fA‘養蚕†機織˜女性^`K
«çôÓf行C#多少iŒg„現金収入˜得eC‘"}^女性^`jgbe
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住民組織m活動n現金収入_PfniN#組織m運営†資金m管理#技術m
習得ih主体的行動˜模索X‘機会j„ibeIŒ#農村女性K行政m場j
参加X‘際m主i手段mqgcgibeC‘［木曽 2016］"
2014年J‹#ëïn調査村m女性住民組織m委員長gib^"調査村f
女性住民組織K発足V^当時m委員長n#ëïm母親fA‘"当時J‹母親
n#ëï„住民組織m主流ÝïÌôgVe活動j参加TZeC^"ëïn
2004年頃jn会計gVe組織委員m 1 人giŒ#各種研修†会議jn当時
m委員長j代•be積極的j参加VeC^"\m頃n同時j#村m寺委員
（kanmakan wat）†村落基金委員（kanmakan kong thun mu ban）˜兼任V
eC^"
}^ëïn村èÕçm保健衛生#医療j携•‘地域内保健ØåïÂœ›„
兼任VeC‘"保健ØåïÂœ›n#政府J‹月600ÌôÀ程度m報酬˜受
P#保健衛生#医療j関•‘研修˜受P^後#地域内m高齢者˜巡回V^
Œ#村内m各世帯˜訪問Ve保健衛生#医療j関•‘Ãô»˜集ƒ^ŒX
‘"„g„gn保健ØåïÂœ›„ëïm母親K引L受PeIŒ#}g}b
^現金収入miJb^ëïj勧ƒ^"保健ØåïÂœ›n人気K高N#地域
jŠben選挙f委員˜選出X‘gR“„A‘ŠE_K#調査村fn任T’
‘仕事m量gèÕçK高C^ƒ#\R}f人気niC"
\Ve#ëïn2016年jn村長選j出馬X‘"惜VN„落選V^K#現
在n副村長gVe村落行政j携•beC‘"
―Ðô・ëïn行政上m役割˜CNc„担beC‘K#\mŠEi役割˜担
E^ƒjhmŠEi勉強˜V^
¯ô・¹ô・Êô（ko.so.no.#ÊïÑ¤ôÚç教育IŠrŸïÑ
¤ôÚç教育）fÞô・×¿ª（mo. hok#高校 3 年相当）}f勉
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強V^"\’以外j#行政m勉強˜特別jV^•PW…iC"
行政m知識„大事_Ph"\’n委員˜†ŒiK‹覚G’oC
C"村長gJ経験者K教GeN’‘"
•^V^`m¯ÛáÇÂœfn#\’ŠŒ„誰gf„E}N†’
‘能力m方K大事"C“C“i人˜知beC‘gJ"`…™g話˜
聞CeN’‘gJ"\ECE人n~™iK推薦VeN’e#\m役
職j就NŠEji‘"
―村長n学歴K高NiCgCPiCgJ#\ECE条件niCm
•^V^`m世代f大学˜出^人i™eCiC"\ECE人n先
生gJ公務員jibeC‘"
学歴n関係iC"\m人m能力K重要"村長m子h„_gJ#両
親mÌåÛô（barami#威光#徳）˜受P継ORg„A‘Ph#
\’f„能力KiP’o\mÌåÛô_Pfn_ƒ"
Ùô8・½ßï（前村長）nRmAC_m村長選f弟˜候補gV
e立eŠEgV^Ph#Am人m立候補n~™i嫌Kb^"Am人
jnÌåÛôKiCJ‹"VJ„甥（現村長）K立候補VeC‘m
j#前m村長nhEVe自分m弟˜立候補TZ‘mJ#be~™i
批判V^"結局#Ðô・ÈŸ（現村長）K当選V^後„#Ùô・½
ßïnÐô・ÈŸK†“EgX‘Rgj文句˜言b^Œ#反対V^
Œ#•^V„母„Ùô・½ßïK\ECE人間_g思•iJb^"
Ðô・ÈŸnæô¼ôgVe#ŠN相談jmbeN’‘"女性住
民組織m予算˜申請X‘時„#申請書m書L方†役人gm話V方i
h細JN教GeN’‘"女性住民組織m研修†会議f„#C“C“
igR“j行P‘V#C“C“i人g知Œ合Ge楽VC"S飯gJ
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I†c_beCbpC出‘"\’j~™iC“C“教GeN’e#
勉強„fL‘"
―地域¯ÛáÇÂœmæô¼ôjgbe#女性fA‘Rgg男性fA‘Rg
n違E
違•iC"æô¼ôji‘人n#男性f„女性f„#確固^‘気
持`f一生懸命Tg村˜発展TZŠEgCE同W目標˜持beC‘
J‹"
_Ph女性mæô¼ôm場合n#æô¼ôgVem仕事gg„j
担•iP’oi‹iC義務„A‘"家族m面倒„~iCgCPi
C"家mRg„†‹iCgCPiCPh#男性mæô¼ôn家mR
gjn責任˜„beCiCg思E"
妻†母K役職jcCe„#夫n何„言•iC"妻K出稼Mj行b
e#夫K子h„˜育eeC‘家_beA‘fV‰"小TC子h„K
C^befL‘"昔n»Ÿ„女性n家庭j縛‹’eC^Ph#今n
欧米m女性g同W"
以上#女性æô¼ôfA‘ëïmåŸÑÎμÄæôjcCe#生C立`g
出稼Mm経験#結婚#村落行政wm参入j焦点˜当ee述x^"次j#女性
æô¼ôfA‘ëïj対X‘地域¯ÛáÇÂœJ‹m評価jcCe述x‘"
. ëïwm評価
æô¼ôgVemëïwm周囲m評価n#概l肯定的fA‘"2016年#
村長選j出馬V^ëïn惜VN„落選X‘K#新村長n副村長 2 名mE
`#}Ynëï˜指名V^"\m主i理由gVe#前村長体制下fm各種委
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員m経験†実績#女性住民組織†保健ØåïÂœ›˜率Ce活動VeC‘
æô¼ô³¿Ó#\m行政的手腕˜挙Q^"新村長nREV^ëïm経験†
能力#\Ve主体性n#村m同世代m女性miJfn群˜抜Ce評価fL‘
g述xeC‘"}^„E 1 名m副村長n#経験者m中J‹新村長gëïK
相談Ve決定V^"
前村長体制下f„#ëï˜村落委員m活動j引L入’^mn前村長fAb
^"前村長n#女性住民組織m活動fæô¼ô³¿Ó˜発揮VeC^ëï˜
村落基金委員j推薦V^"\m働LuŒ˜周囲J‹評価T’#ëïn寺委員
†小学校m地域¯ÛáÇÂœ代表委員ih\m他m村委員„兼任X‘ŠEj
ib^"}^前村長n郡都†県都f行•’‘各委員m会議†研修j„ëï˜
連’出V#ëïj秘書的役割˜担•Z^"社交的i性格fA‘ëï自身„#
\mŠEi機会j積極的j参加V#会議†研修m作法†書類m作成方法ih
jcCe学r#社会関係˜広QeCb^"
„g„gëï˜æô¼ô的存在gVe住民組織m活動j誘b^mn#ëï
m母親fA‘"1990年代後半m東北地方開発計画jICe新^j女性住民
組織˜組織化X‘際#前村長nëïm母親˜æô¼ôm 1 人j推薦V^"
\m後#2000年代j組織m世代交代˜図b^際jn#æô¼ôfA‘母親
nëï˜秘書gVe住民組織m委員˜再編V^"
\m当時#ëïn女性住民組織m活動jICeæô¼ô³¿Ó˜発揮Ve
C^K#時jn\m強Cæô¼ô³¿ÓK騒動˜„^‹XRg„Ab^"^
gGo#筆者K定着調査˜行b^2005年末#A‘«çôÓm結成˜ƒOb
e騒動K起Rb^"ëïK調査村m女性住民組織m代表gVe郡主催m会議
j参加V^際#地元政治家J‹«çôÓf機織˜X‘原材料gVe絹糸m支
援˜受P^"\m絹糸˜村j持`帰b^ëïn#早速親VC友人g#誰˜機
織«çôÓmÝïÌôjX‘JgCE話V合C˜始ƒ^"機織«çôÓnX
fj存在VeC^K#ëïn\m«çôÓf作業X‘mfniN#自分K
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æô¼ôgVe組織X‘新«çôÓ˜作“EgVeC^"
新«çôÓ˜組織VŠEgVeC‘ëï^`˜見eëïm妹n#「女性住
民組織m仕事im_J‹#2 人f決ƒ‘mfniNe機織«çôÓmæô
¼ôj相談VeJ‹決ƒ‘xL_」g提案V^"VJVR’j対Veëï
n#「私K会議j参加Ve#私K絹糸˜„‹beL^m_J‹#私K決ƒ‘」
g言C張b^"\m翌日#Rm顛末˜聞LcP^20代m女性K#機織˜X
‘i‹自分„«çôÓj入’ezVCg願C出eL^"女性nR’}f«
çôÓ活動jn参加V^RgKiN#隣村m縫製工場f働CeC^"ëïn
Rm申V出j対Ve#「私K会議j参加Ve#私K絹糸˜„‹beL^m_
J‹#私K全部自分f決ƒ‘"A™^jn絹糸n渡ZiC」g強N反発V
^"Rm発言˜発端jVe#ëïg女性nI互C˜罵Œ合E大喧嘩˜始ƒ^"
2 人m喧嘩n#20代女性jŠ‘村長wm訴G#母親同士m仲裁˜経e#女
性住民組織全体m問題wg発展V^"女性n自分„«çôÓm活動j参加V
^Cg思beC^K今}fëï^`j誘•’iJb^g主張V#ëïn\’
j反論ViK‹„#「会議KA‘度j村長J‹頼}’e（隣県m）¯ôï¬
ï県†県都}f会議j行b^Œ#書類˜作b^ŒVeC‘mnCc„私_"
Rm絹糸_be#~™iK会議j行L^NiCg言b^P’h私K行b^J
‹„‹G^m_"_J‹#自分n新VC«çôÓ˜作‘c„ŒfC‘」g強
N主張V^"結局#ëïm母親˜中心gX‘女性住民組織mÝïÌôf話V
合b^結果#ëïm主張n却下T’#従来m機織«çôÓj20代女性„加
Ge絹織物生産˜行ERgjib^"
RmŠEj#ëïmæô¼ô³¿Ój対Ve否定的i評価KiC•Pfn
iC"gNj母親†妹nëïmæô¼ô³¿Ó†社交性K„^‹X成果˜肯
定Vcc„#\m反面f巻L起R‘騒動jn辟易VeC‘様子K見受P‹’
‘"
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. 考察
以下#ëïwm聞L取Œ内容_PJ‹東北»Ÿ農村m女性æô¼ôj関V
e議論X‘mK難VCmn承知VeC‘K#}Yn彼女måŸÑÎμÄæô
J‹何K見GeN‘mJ#彼女nåŸÑÎμÄæôf何˜語b^mJ考Ge
~^C"本章fnëïm聞L取Œ調査m結果˜簡潔j整理V^EGf#ëï
KhmŠEjVeæô¼ô的存在jibeCb^mJ#行為主体性g社会関
係gCE観点J‹考GeCN"
}Y#ëïm属性˜整理Ve~^C"1967年生}’mëïn#同世代m
調査村#qCen東北»Ÿ農村女性miJf#h`‹JgCGo典型的i例
fA‘"農業˜営‚両親m„gj生}’#小学校卒業後n進学VeCiC"
稲作g上座仏教的年中行事m±ŸªçmiJf#農作業†牛追C#養蚕・機
織#儀礼ih#主j母親m仕事˜手伝be暮‹VeC^"恋愛†結婚j対V
e„#年配者#gNj母親m意見j従EgCE規範的制約miJf#誰g結
婚X‘mJgCE選択˜VeC‘"
ëïn小学校VJ出eCiCK#表 3 j„示V^ŠEj#N 郡m他m
æô¼ô^`m学歴„総We高NniC"\mRgJ‹„#東北»Ÿ農村m
地域¯ÛáÇÂœjICe女性Kæô¼ôji‘際j#現時点fn学歴wm
期待nTzh高NiCRgK•J‘"ëï† S 区長#調査村村長wm聞L
取Œf„#æô¼ôji‘条件gVe#学歴n関係iCg繰Œ返V強調T’
eC^"^_V2000年代以降n大学j進学X‘者K男女g„j格段j増G
eLeC‘mf［木曽 2010］#次世代n学歴m基準K上昇X‘Rgn十分
j考G‹’‘"
\EV^状況miJfëïn結婚#出産#子育e˜経験V^後#30代f
ÊïÑ¤ôÚçIŠrŸïÑ¤ôÚç教育gCE機会˜使be#高校卒業資
格˜得eC‘"»ŸmÊïÑ¤ôÚçIŠrŸïÑ¤ôÚç教育fA‘
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¯ô・¹ô・Êôgn#ëïmŠEi中退者†»Ÿm公的i教育˜受PeC
iC山岳民族ih˜主i対象gV^初等#中等教育課程m学習機会fA‘"
生涯教育gVen古NJ‹行•’eC^制度_K#2008年j改ƒe法制化
T’^"公立m社会人学校mŠEigR“f#週j何度J村内w教師K派遣
T’e授業K行•’#正式i修了資格„得‘RgKfL‘"学歴n関係iC
g言CiK‹„#ëïn農業†子育e#委員活動ih忙VC日々m合間˜k
be勉強V#高校卒業m資格˜得eC‘"
}^1980年代前半#17歳mëïn中部・å½ßÒæô県j出稼Mj行N"
1960年代前半J‹»Ÿ政府K工業化˜本格的j開始V#Ìï¯ª首都圏j
新設T’^世界市場向P製品生産工場wm労働人口m集中K起Rb^"多国
籍企業m»Ÿwm進出g工場増設jŠ‘労働市場m拡大jŠbe#\’}f
A}Œ村m外w出e行NRgKiJb^地方農村m未婚女性KÌï¯ª首都
圏w向JC始ƒ^"当時工場f求ƒ‹’^労働力m多NK#手先K器用gT
’#夫†子h„j対X‘責任†制約„iC未婚女性fAb^^ƒfA‘"低
学歴f技術˜持^iC地方農村出身者n#\’ˆGj低賃金f雇•’eC^
［Pawadee 1982］"REV^»Ÿm経済構造m変化miJf#調査村J‹Ì
ï¯ª首都圏w女性K出稼Mj行NŠEjib^mn1970年代前半fA
‘"筆者m調査m限Œfn1970年代jn 8 名#1980年代jn調査村J‹49
名m女性KÌï¯ª首都圏w出稼Mj行beC‘［木曽 2010］"東北»Ÿ
農村女性K新VC時代m波j飲~込}’eCb^iJf#ëï„\m流’j
乗be新VC経験˜VeC^"
次j#ëï˜ƒO‘社会関係jcCe考G^C"ëïm両親n調査村m出
身f草分Pm家系fA‘"母方祖父n悪霊祓Cm祈祷師fAŒ#父方祖父n
村長_b^"経済的jn貧VJb^„mm#地域¯ÛáÇÂœmiJfmë
ïm家m社会的i地位n低NniC"}^ëïm実家n村m寺院J‹続N参
道沿CjAŒ#途中jA‘集会所m土地m一部„含ƒe#„g„gnëïm
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祖母m土地_b^„m˜村j寄付VeC‘"ëïm家m公共的i„mj対X
‘犠牲的i姿勢„#地域¯ÛáÇÂœmiJf可視化T’eL^"T‹j#
母親m存在KA‘"上記m理由j加Ge人格者f„A‘ëïm母親n#村長
m信頼„厚N#調査村f女性住民組織˜結成X‘際j委員長gVe指名T
’#\m後„村長J‹勧ƒ‹’e保健ØåïÂœ›j„従事VeC‘"\m
意味fëïjgbe母親mÌåÛônge„大LC"\’j加Ge#出稼M
†\m他現金獲得活動#女性住民組織m活動#各種行政委員m活動jŠb
e#ëïm社会関係n親族・家族É¿Äëôª˜超Ge村外j広KbeC‘"
最後j#上記m社会関係m広KŒ˜含ƒe#ëïKhmŠEj地域¯Ûá
ÇÂœ˜維持・創出VŠEgX‘æô¼ôji“EgV^mJ#行為主体性
gCE観点J‹考Ge~^C"
1990年代以降m人類学fn#植民地化†開発#経済m«éôÌç化K#
各地域jIP‘性別役割分業j与G^影響˜#Úªéi政治経済構造†国家
gm関係miJf分析V#\’]’m歴史文化的状況†階級#£μÇ³Â
œ#´¢ï¼ôK交差X‘場f生}’‘現象˜論WeL^"\miJf研究
者n#Úªéi政治経済構造j影響T’続PiK‹„犠牲者gVefni
N#主体的j変化˜生~出VeCN£ô´¢ïÄgVe女性˜位置dP^"
›Ò・ç°¿Än#個人m日常実践miJjÚªéi権力関係m影響˜読~
取Œ#個人˜創造的i主体gVe#制度˜変革TZ‘可能性KA‘存在gV
e捉GeC‘［Abu Lughod 1990］"^_VÉÍôç・äçÞ女性m行為主
体性˜論W^佐藤„述x‘ŠEj#行為主体性KiC人ihCiC［佐藤
2015］"自‹K生L‘社会・文化的構造miJf#人n常j何‹JmJ^`
f行為主体性˜発揮Ve生LeC‘"Xi•`筆者n#公的領域jICe女
性n補助的i役割˜担EgT’‘東北»Ÿ農村m社会・文化的構造miJ
f#æô¼ôji“EgX‘女性j行為主体性KAb^#g言C^C•Pf
niC"\EfniN#具体的jhmŠEi構造的i制約miJf#Cc#
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hmŠEi行為jŠbe主体性˜発揮V^mJ/VŠEgV^mJ#jcC
e多少m考察˜試~^C"
東北»Ÿ農村m地方行政jICe#女性K要職j就NRgn否定T’en
CiC"‚V“公m言説fn推奨T’eC‘"VJViK‹#男性n主導的
役割#女性n補佐的役割gCE認識n根強C"\EV^社会/文化的構造m
iJf#ëïn自‹m社会関係˜徐々j広QeC‘"å½ßÒæô県wm出
稼Mn#ëïK自‹切望V^gCEŠŒ„#父親m借金˜背景jVe^}^
}起Rb^工員m募集ih偶発的i選択fAb^K#\’}f村内fTG 1
人f歩PiCg思beC^ëï˜家族J‹離’^村m外m社会wg引L出V
^"}^結婚j際Ven#当時m社会・文化的構造m制約j立`向JERg
iN受P入’eC‘K#結婚後nhRj住‚J#CchmŠEj家˜建e‘
mJih#\m資金繰Œ„含ƒeëïn夫gz{相談X‘RgiN自‹方法
˜考Ge選択V#決定VeC‘"\m資金繰Œ„#村近隣f宝NW˜人々j
売Œ歩NgCE方法f#ëïm社会関係˜一気j広Q^fA“E"T‹j母
親J‹勧ƒ‹’e始ƒ^保健ØåïÂœ›†女性住民組織m活動jICe#
勝`気f社交的i性格mëïn\m場˜取Œ仕切‘æô¼ô的存在gibe
CN"女性住民組織j関•‘研修†会議gVe#ëïn行政的i場jh™h
™顔˜_XŠEjiŒ#}^å¥μ†東北»Ÿ以外m地域j„委員仲間g出
JP‘ŠEjib^"\’‹m経験n#Jce村miJ#A‘Cn家族・親
族É¿ÄëôªK中心_b^彼女m社会関係˜#地域¯ÛáÇÂœm行政的
É¿Äëôª中心m生活j広QeL^g言G‘_“E"
2016年#村長選j出馬V^ëïn惜VN„落選X‘"公共的i言説gV
en#村長ji‘^ƒjn学歴等fniN#\m人m人格†能力K重要fA
‘g言•’‘"\m一方f#実際n票集ƒm^ƒj行•’‘活動j#\’相
応m資金„必要fA‘"\m資金力K当選結果˜左右X‘g言be„過言f
niC_“E"REV^社会経済構造miJf制約T’iK‹#ëï†\’
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j続N女性^`KhmŠEjæô¼ô的存在gibeCNmJ#今後„注目
VeCL^C"
. I•Œj
本稿fn東北»Ÿ農村m地域¯ÛáÇÂœjICeæô¼ô的存在fA‘
女性måŸÑÎμÄæôJ‹#彼女Kæô¼ô的存在jibeCb^背景˜
明‹JjV^"„`“™個人差nA‘K#地域¯ÛáÇÂœmiJf女性K
æô¼ôji“EgX‘際jn#行為主体性K発揮T’eC^"ëïm場合
n#´¢ï¼ô˜ƒO‘社会的i諸力miJf#家族・親族É¿Äëôªj
ICe#A‘Cn住民組織ih\’˜超G^女性同士m地縁的i共同性mi
Jf#社会関係˜広QiK‹行為主体性˜発揮VeL^"\VeŠŒ公共性
m高C場wg#自‹˜位置dPŠEgVeC‘"
本稿fåŸÑ・ÎμÄæôm流’˜重視V^mn#´¢ï¼ôm差˜Rg
T‹j突出TZ‘mfniN#東北»Ÿ農村m地域¯ÛáÇÂœj生L‘女
性gVem人生miJf#何K選択T’eC‘mJ˜明‹JjV^Jb^J
‹fA‘"少iNg„\miJfëïm選択n#男性g自分自身˜比較V#
対抗VŠEgX‘„mfniJb^"本稿m分析˜踏}Ge#東北»Ÿ農村
女性m人生miJJ‹#hmŠEi問CK立`現’eN‘mJ引L続L考G
eCL^C"
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1 本稿n#科学研究費補助金（若手研究（B））「東北»Ÿ農村m女性住民組織j
~‘共同性g公共性j関X‘研究」（2016～2018年度#代表木曽恵子）m助
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成jŠ‘研究成果m一部fA‘"
2 2002年#調査村fn集落北部K行政的j分村V^"\m際#村長K古老J‹聞
C^村m開拓史˜文章化V#村長宅j掲示V^"初期開拓者m名前†開拓場
所#村名m由来ihK明記T’eIŒ#村人nRm内容˜村落史gVe認識V
eC‘"
3 東北»Ÿf開拓移住˜行beC^mn#言語的jn»Ÿ語族må¥（Lao）m
人々fA‘［林 2000］"本稿f取Œ上Q‘調査村„#å¥m人々jŠbe開拓
T’^村fA‘"^_V現在#東北»Ÿm人々jgbe「å¥」gn隣国å¥
μj暮‹Xå¥m人々˜指V#自‹nŸ±ôïg名乗‘"Ÿ±ôïgn#±ï
μªæ¿Ä語f東北m方角˜意味V#»Ÿ社会fn東北地方†\m住民˜指X
語gVe定着VeC‘"
4 本稿f使用X‘人物名n#Xxe仮名fA‘"
5 1 åŸn0.16Ôª»ôçfA‘"
6 Ýô（mae）gn#母親˜意味V#母親世代m女性全般m名前m前jcPe用
C‹’‘呼称fA‘"
7 Ðô（phi）gn#自分ŠŒ年上m人全般m名前m前jcPe用C‹’‘呼称
fA‘"
8 Ùô（pho）gn#父親˜意味V#父親世代m男性全般m名前m前jcPe用
C‹’‘呼称fA‘"
